Concluding Remarks by Flegel, Ulrich & Jahnke, Marko
DIMVA 2010 – Friday Program
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:30 Session 5 – Web Security
Session Chair: Herbert Bos
Modeling and Containment of Search 
Worms Targeting Web Applications
Jingyu Hua and Kouichi Sakurai
HProxy: Client-side detection of SSL 
stripping attacks
Nick Nikiforakis, Yves Younan and 
Wouter Joosen
14:30-14:45 Concluding Remarks
Friday, July 09
09:00-10:15 Invited Talk
TRIAGE: the WOMBAT attack attribution 
approach
Marc Dacier
Symantec / Eurecom
10:15-10:45 Coffee break
10:45-11:45 Session 4 - Intrusion Detection
Session chair: Robin Sommer
An Online Adaptive Approach to Alert 
Correlation
Hanli Ren, Natalia Stakhanova and Ali Ghorbani
KIDS - Keyed Intrusion Detection System
Sasa Mrdovic
11:45-12:30 Rump Session
Session chair: Sven Dietrich
DIMVA 2010 – Thanks to the Organizers
Supporting Staff
 Conference Office Hardy Smyczek, Fraunhofer FKIE
Monika Heinrich, Fraunhofer FKIE
 SPRING5 Organizers Sebastian Schmerl, BTU Cottbus
Simon Hunke, FKIE
Tillmann Werner, University of Bonn
Organizing Committee
 Local Chair Jens Tölle, Fraunhofer FKIE
 Rump Session Chair Sven Dietrich, Stevens Institute of Techn.
 Sponsorship Chair Felix Leder, University of Bonn
 Publicity Chair Sebastian Schmerl, BTU Cottbus
 Program Chair Christian Kreibich, ICSI
DIMVA 2010 – Thanks to PC
 Michael Bailey, University of Michigan, USA
 Herbert Bos, Vrije Universiteit Amsterdam, 
Netherlands
 Juan Caballero, CMU/UC Berkeley, USA
 Hervé Debar, Télécom SudParis, France
 Sven Dietrich, Stevens Institute of 
Technology, USA
 Holger Dreger, Siemens CERT, Germany
 Ulrich Flegel, SAP Research, Germany
 Carrie Gates, CA Labs, USA
 Chris Grier, University of California, 
Berkeley, USA
 Guofei Gu, Texas A&M University, USA
 Thorsten Holz, Vienna University of 
Technology, Austria
 Piotr Kijewski, NASK/CERT Polska, Poland
 Engin Kirda, Eurecom, France
 Christian Kreibich, ICSI, Berkeley, USA
 Christopher Kruegel, University of 
California, Santa Barbara, USA
 Wenke Lee, Georgia Institute of 
Technology, USA.
 Corrado Leita, Symantec Research Labs, 
France
 Kirill Levchenko, University of California, 
San Diego, USA
 Pavel Laskov, University of Tuebingen, 
Germany
 Ludovic Me, Supelec, France
 Michael Meier, Technical University of 
Dortmund, Germany
 Tyler Moore, Harvard University, USA
 Lexi Pimenidis, iDev GmbH, Germany
 Moheeb Rajab, Google/Johns Hopkins 
University, USA
 Sebastian Schmerl, BTU Cottbus, Germany
 Robin Sommer, ICSI/LBNL, USA
 Henry Stern, Cisco/Ironport, USA
 Diego Zamboni, IBM Research, Switzerland
Program Committee and Session Chairs
DIMVA 2010 – Thanks to our Sponsors
 Gold Sponsor
 Sponsors
DIMVA 2010 – Thanks to the Authors
 Submitted papers: 35 (from 19 countries) 
 Accepted papers: 12 (acc. rate: 34%)
 Invited talks: 3
 Rump session contributions: 5
DIMVA 2010 – Thanks to the Audience
 Present participants: 88
DIMVA 2010 – Thanks to the Audience
 Present participants: 88
 Squires: 61
 Knights: 2
 Toast master: 1
…and see you…
…at the 2011 release of DIMVA in 
Amsterdam…
…or maybe sometimes again in Bonn.
Have a safe trip home!
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